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CAMBIO DE DIRECTOR
Despues de seis afios de ardua y eficiente labor, nues-
tro Director de publicaciones decidi6 presentar su renun-
cia a la Mesa Directiva del Instituto, "para retirarse al
descanso". Yo, como Presidente del Instituto, hice lo hu-
manamente posible para que Carlos Garcia-Prada nos
acompafiara todavia un trecho mis. Pero todo fue initil.
Yo sabia que el descanso de nuestro Director "era pe-
lear"; pero como sus futuras batallas iban a ser en esa
zona espiritual en que todos debemos cefiir espada, por
fin le encontre raz6n. Ahora, en nombre de la Mesa Di-
rectiva y de todos los socios del Instituto, quiero darle
las gracias por su obra intelectual, humana, moderna;
por su sacrificio alegre, por su sonrisa sobre la inquietud
y la duda. Quienes sabemos lo que significa la tarea en
que Carlos estaba empefiado, podemos estrecharle la ma-
no con orgullo: la mano heroica. Y aun en la renuncia,
le sabemos dinimico, optimista,, nuestro.
Y ahora empufia el tim6n otro de los fundadores
del Instituto, Julio Jimenez Rueda; con su Direcci6n
la Revista ire segura, y nosotros confiados, porque a su
capacidad intelectual y ticnica agrega Jimenez Rueda una
fe inquebrantable en los ideales de nuestra instituci6n.
Al amigo Garcia-Prada nuestro recuerdo constante,
en el agradecimiento por su labor cumplida; al amigo Ji-
menez Rueda, nuestro aplauso constante en la esperanza
de las faenas por venir.
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